





ɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɫɵɩɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɜ
ɹɱɟɣɤɢɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨɦɨɞɭɥɹ






ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɝɨɞɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɧɚɫɵɩɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɫɬɧɵɟ
ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ
























Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɡɟɦɥɹɧɨɣ


















ɡɟɪɨɜ ɫ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬɜɚɥɨɦ ©Ⱥɜɬɨɩɥɚɧª ©Ʉɨɩɢɪ
Ⱥɜɬɨɩɥɚɧª©ɄɨɦɛɢɩɥɚɧɅɉª
ɇɚɢɛɨɥɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹ












































ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɝɥɭɛɢɬɶ ɩɨɞɧɹɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɨɬɜɚɥ
ɦɚɲɢɧɵɢɬɟɦɫɚɦɵɦɭɦɟɧɶɲɢɬɶɭɫɢɥɢɹɪɟɡɚɧɢɹɝɪɭɧɬɚɗɬɨɭɫɥɨɜɢɟɩɨɥɨ
ɠɟɧɨɜɨɫɧɨɜɭɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵɞɜɢɝɚɬɟɥɹɨɬɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ>@
ɉɪɢɧɰɢɩɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɚɯɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫ
ɜɚɥɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɱɚɫɬɨɬɟ




ɲɟɧɢɸɫɢɥɪɟɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ >@ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɨɱɧɨɫɬɶɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɧɬɚɩɨ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦɭɩɪɨɮɢɥɸɫɫɢɫɬɟɦɨɣɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɬɜɚɥɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɦɚɩɨɥɭɱɭɥɚɡɟɪɚɦɦ>@































ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɟɛɭɟ








ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɩɪɟɪɵɜɚɸ
ɳɢɯɩɪɨɫɥɨɟɤ
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɡ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɬɱɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɦɚɥɵɦɢɞɨɡɚɦɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɢɥɢɨɪɝɚɧɢ
ɱɟɫɤɢɯɜɹɠɭɳɢɯ





Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
ɬɪɟɛɭɸɬɨɫɨɛɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɪɟɦɟɧɢɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɫࣉɷɬɨɬɪɟɛɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɡɚ
ɬɪɚɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
